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[KOLSKI VJERONAUK I
DEMOKRATSKO DRU[TVO











O dri~u}i se nastave o religijama, {kola se li{ava jednog dijela ‘ivotnog smisla.    Na obzorju se pojavljuju nove potrebe.
Religiozne sredine zabrinute su zbog nedostatka religioznih smjernica i uputa. Na
politi~kom polju javlja se problem multikulturalizma. Profesori su zabrinuti zbog toga
{to se humanisti~ki odgoj gubi u korist utilitarizma.
Teoretski, rije~ je o tome da se vjerska pouka koncipira tako da ne odgovara na pitanje
»za{to vjerovati« nego na to »{to vodi drugoga«. Pouka }e usto trebati biti vi{e nego
»povijest religija«. Jer religije imaju svoju povijest, ali one nisu samo povijest. Nadah-
njuje ih duhovnost. Temelj im je odre|ena mudrost, istina, `ivotni smisao.
Klju~ne rije~i: {kolski vjeronauk, multikulturalizam, ‘ivotni smisao, humanisti~ki odgoj,
Udruga Enbiro
1. POU^AVATI RELIGIJE U [KOLI
ILI KAKO POTAKNUTI DIJALOG
UZ OBOSTRANO PO[TIVANJE
Rasprava o pou~avanju religije u {koli,
bez obzira na to o kojoj je europskoj dr‘avi
rije~, zna~ajan je pokazatelj stanja dru{tva,
su‘ivota, {kole, samih religija.
Europske su dr‘ave to navrijeme shva-
tile i sve su, svaka na svoj na~in, po~ele o
tome raspravljati. Posvuda se raspravlja o
mjestu religijske nastave u {kolskom pro-
gramu.
Postoje brojna otvorena pitanja jer nije
jednostavno posti}i ravnote‘u izme|u Crka-
va i lai~nosti. [kola nije odvojena od dru{-
tvene stvarnosti kojoj pripada. Ona je od-
raz dru{tva i odre|ene kulture.
[kola treba osigurati prostor za pro-
mi{ljanje i prou~avanje raznih religijskih i
nereligijskih pitanja pri ~emu valja po-
{tivati na~ela koja isklju~uju prisilu i diskri-
minaciju.
Prema tome, religijska pouka odgovara
na op}u brigu o vi{estrukim problemima.
U religioznim sredinama postoji za-
brinutost zbog nedostatka odgovaraju}ih
smjernica i uputa. Nije u pitanju samo pre-
no{enje vjere. U pitanju je i uloga Crkava
u dru{tvu. @udnja za blagostanjem na ovo-
me svijetu zamijenila je brigu za spas na
drugome svijetu. Nije rije~ samo o tome
da ljudi vi{e ne idu u crkvu, da vi{e ne o~i-
tuju vjeru kao nekada, nego o tome da kod
novih nara{taja postoji potpuno nepozna-
vanje religijskih ~injenica. Kako shvatiti
europsku povijest bez poznavanja onoga
{to je sve donedavno predstavljalo njezino
sredi{te?! Odatle ideja da se u~enicima ne
prenose dogme nego smisao onoga {to je
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bilo, {to jest i {to }e ostati duhovni zahtjev
~ovje~anstva.
Na politi~kom podru~ju, multikultu-
ralizam poti~e pitanje ne}e li po{tivanje
razli~itih religijskih pripadnosti biti izvor
napetosti i sve ve}ih podjela. S tim u vezi
odmah se javlja problem islama, religije
koja se javno isti~e i tra‘i, osobito s obzi-
rom na kr{}ansku pa ~ak i ‘idovsku pri-
padnost, koje su nenametljivije. Pou~avati
islam zna~i ozakoniti njegovu prisutnost
na europskom tlu. To dakle podrazumije-
va njegovo priznavanje, {to je korak prema
integraciji usprkos dosada{njem sveop}em
odbijanju.
Profesori su zabrinuti zbog toga {to se
humanisti~ki odgoj sve vi{e gubi u korist
utilitarizma. Skrb za moralno ne mo‘e se
me|utim izbje}i. Kakvo god bilo dru{tvo,
pitanje svrhe je neizbje‘no.
Stoga je uputno razmi{ljati o religioz-
noj pouci u {koli. Za to je potrebno ispuni-
ti neke preduvjete:
1. Mjesto formacije se dogovara
na demokratski na~in
Obitelj, {kola i dr‘ava imaju zajedni~-
ku odgovornost za promicanje demokra-
cije te tako omogu}uju mladima da stje~u
sposobnosti odlu~ivanja i biranja izme|u
raznih mogu}nosti upravljanja svojim pri-
vatnim i politi~kim ‘ivotom.
2. Mjesto povijesnog otkri}a
U odgojnom sustavu u kojemu prirod-
ne znanosti i prakti~ne vje{tine imaju pre-
vlast, s mukom se otkriva prostor za simbo-
li~ku misao. Ukoliko ne do|e do otvaranja
toga prostora, postoji opasnost da mladi
ne razumiju ni{ta od onoga {to se odnosi
bilo na religiju, bilo na umjetnost. Kriti~ki
duh poduprt dobrim poznavanjem religija
pokazuje da je svaki religiozni svijet plura-
listi~ki i raznovrstan.
Poznavanje religija ide dalje od kul-
turalnog oboga}ivanja. Ono je doprinos
dru{tvenom djelovanju. To je produblje-
niji na~in razmi{ljanja o sebi kao o bi}u
koje je uklju~eno u povijest. To je du‘nost
spomena. Ono nadalje poti~e na znanje,
raspravljanje, znati‘elju, zanimanje za dru-
ge, zajedni{tvo, kolektivitet.
3. Mjesto ravnote‘e
Hegel je tvrdio kako je slobodna i ravno-
pravna subjektivnost na~elo modernosti.
Modernost je me|utim i raskid – s tra-
dicijama, s idejom naravnoga kozmi~kog
reda koji odre|uje pravila organiziranja
svih stvari u javnom i privatnom ‘ivotu, s
hijerarhijskim vi|enjem ~ovje~anstva.
Modernost je upravo stoga otvaranje,
oslobo|enje. Svaki je ~ovjek odsada sam
po sebi subjekt svoga ‘ivota i svijeta. Ta
sloboda postaje izvor sveukupne zakoni-
tosti, opravdanje svakog postupka i svake
odluke. Nitko ne osporava tekovine te slo-
bode koja se priznaje svakomu. Ne smije
se me|utim zanemariti opasnost relativiz-
ma, individualizma, isklju~enosti.
4. Mjesto religijskog pluralizma,
multikulturalizma, dijaloga
[kola, ogledalo multireligijskih i mul-
tikulturnih dru{tava, mo‘e postati polje
sukoba ili prostor pomirenja mladih razli-
~itih kultura i religija. Stoga je od prven-
stvene va‘nosti sporazumjeti se o veoma
zna~ajnom mjestu dijaloga kako bi svatko
mogao tra‘iti i na}i odgovore na pitanja
koja sebi postavlja. Me|ureligijski dijalog
jedan je vid takvoga prostora.
Sudjelovanje u interreligijskom dija-
logu zahtijeva postojanje nekih temeljnih
uvjeta: svijesti o vlastitom identitetu i vjer-
nosti samome sebi, otkri}a zna~enja plu-
ralnosti religijske pripadnosti, te temelja i
svrhe religijskog pluralizma. Odgoj za di-
jalog uklju~uje poznavanje kulturalnog,
obiteljskog i religijskog ‘ivota. On podra-
zumijeva i spremnost na susret, budu}i da
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je dijalog uvijek odnos izme|u osoba. Zbog
toga se tra‘i spoznajni pristup, ‘elimo li
upoznati tradiciju, jezik i tekstove drugo-
ga. Nepoznavanje je ~imbenik netoleran-
cije. Odgoj za dijalog tra‘i jednako tako i
egzistencijalni pristup: rije~ je o tome da se
shvati kako drugome ono {to vjeruje po-
ma‘e u ‘ivotu.
5. Mjesto slu{anja
Kad mladi ~ovjek promatra ‘ivot koji
ga okru‘uje, ne mo‘e izbje}i o~itovanjima
religioznoga koje nudi suvremeno dru{tvo.
Razumijevanje suvremenoga bli‘eg i daljeg
svijeta uklju~uje i poznavanje izvorne stvar-
nosti dru{tvenoga ‘ivota koju predstavlja
religiozni ‘ivot. Odatle i korisnost pouke
o tim pitanjima.
6. Mjesto razmjene
Na religioznom podru~ju {kola je u si-
tuaciji da mladima dade potreban i izvoran
doprinos bez unaprijed stvorenoga mi{lje-
nja i bez prozelitizma. Razredi u kojima se
okupljaju u~enici koji dolaze iz sredina s
razli~itim duhovnim obzorjem omogu}uju
razmjenu razli~itih obavijesti, vje‘banje
po{tivanja i prihva}anja, produbljeno raz-
mi{ljanje o mogu}im odgovorima na va‘-
na ‘ivotna pitanja. Usvajanje tih vje{tina
olak{ava uklju~ivanje mladih u dru{tvo.
Prihvatiti religioznu pouku u {koli zna-
~i razvijanje dviju dimenzija: otvorene i
kriti~ke svijesti te mogu}e vi{edimenzio-
nalnosti.
Ali u kojem obliku? Pod kojim uvjetima?
U lai~koj demokraciji, ideja se sastoji u
tome da se u~enicima pomogne da shvate
pluralnost religija. To je mogu}e posti}i
samo izvan religija kao takvih. Cilj me|u-
tim nije u tome da se ka‘e kako kr{}ani
vjeruju jedno, a ‘idovi, muslimani i budi-
sti drugo, jer bismo tada dobili katalog u
kojemu bi se na jednom mjestu nalazio
sedmerokraki svije}njak, malo dalje d‘ami-
ja, a negdje drugdje popis papa. Istinski
predmet pou~avanja o religijama mora biti
preno{enje smisla religioznog iskustva jer
ono daje smisao postojanju.
Ne mo‘emo se vi{e zadovoljiti niti pred-
metom o »religijskoj ~injenici« prema ‘elji
Régisa Debraya, autora izvje{taja. Taj je
pristup zanimljiv sa stajali{ta »op}e kultu-
re«, ali se tu religija pretvara u ~isti intelek-
tualni objekt – ako je tako, neka se pou~ava.
Religije me|utim nisu takve. One imaju
povijest, ali nisu samo povijest. Nadahnju-
je ih odre|ena duhovnost. Temelj im je
odre|ena mudrost, istina, ‘ivotni smisao.
Prema tome, vi{e nije dovoljno preno-
siti ba{tinu. Razumjeti da postoji vi{e na~i-
na mi{ljenja, ‘ivjeti svoju religiju kad je
netko vjernik, shvatiti da religija koju net-
ko prakticira nije jedina nego da postoje i
druge, sve su to ~imbenici tolerancije.
Razumijevanje religija pretpostavlja od-
re|enu empatiju. Valja shvatiti vjerni~ko
iskustvo i uzeti u obzir na~in na koji se vje-
ra tuma~i. Jedno je ipak tvrditi da je »za
kr{}ane, Isus utjelovljeni Sin Bo`ji«, ili da je
»za muslimane, Bog objavio Kur’an proroku
Muhamedu«. Drugo je pak izjasniti se o
istini tih tvrdnji. Va`an korak je ispovijest
vjere, a taj korak lai~ko pou~avanje ne ~ini.
Odgajati za po{tivanje drugoga, za od-
nos prema drugome, jest izazov: postoji
ne{to {to je sveto u ljudskome bi}u, u odno-
sima me|u ljudima. Lai~ki pristup religioz-
noj ~injenici mora biti antropolo{ki, {to
zna~i da mora doprinijeti produbljenom
prou~avanju ljudskoga bi}a i njegovih temelj-
nih pitanja te pou~avati gramatiku trans-
cendencije. Stoga je va‘no da to bude pred-
met koji }e pou~avati samo za to potpuno
osposobljeni profesori. Jednako tako je va‘-
no da didakti~ki materijal bude prilago-
|en multikulturalnosti dana{njih razreda.
U romanskoj [vicarskoj za taj se pri-
stup posebno zala‘e Udruga Enbiro.
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Udruga Enbiro utemeljena je {ezdese-
tih godina dvadesetoga stolje}a u vrijeme
kad se kr{}anske Crkve otvaraju dijalogu u
svijetu koji je obilje‘en tradicijom. Osno-
vali su je delegati prosvjetnih odjela i pred-
stavnici katoli~kih i/ili protestantskih ro-
manskih kantona (BE, FR, JU, VD, VS).
Zahvaljuju}i Enbirou i danas se odr‘ava
preno{enje biblijske ba{tine, jer Udruga
smatra kako je bitno da se u {koli nude
sredstva za vrednovanje kulturne ba{tine i
kako se valja ~uvati svakog prozelitizma.
Udruga se isto tako otvara i u mnogim dru-
gim novim smjerovima: prema prou~ava-
nju religija u njihovoj povijesti i u njiho-
voj interakciji s na{im dru{tvom, prema in-
terdisciplinarnom pristupu fenomenima,
prema pra}enju promjena u {koli i meto-
dama pou~avanja.
Njezini su ciljevi:
– povijesni: Enbiro smje{ta biblijsku ba-
{tinu u njezin vremenski i prostorni
okvir. Podsje}a na povijesne korijene i
na specifi~nosti drugih predmeta.
– biblijski: Enbiro u~enicima omogu}uje
upoznavanje va‘nijih tekstova ‘idovske
i kr{}anske Biblije.
– kulturalni: Enbiro tuma~i temeljne teks-
tove u njihovu kontekstu i s obzirom
na odjek koji su imali i koji imaju (u
knji‘evnosti, arhitekturi i umjetnosti,
kada je rije~ o blagdanima, obredima,
obi~ajima...).
– eti~ki: Enbiro nazna~uje upori{ta i puto-
kaze koje biblijska tradicija pru‘a eti~-
kom razmi{ljanju.
– egzistencijalni: Enbiro ukazuje na bib-
lijska pitanja i odgovore kako bi u~eni-
ke su~elio s pitanjima o smislu.
– transreligiozni: Enbiro daje prednost
prijenosu religioznih spoznaja u slu‘bi
izgradnje osobne misli na religioznom
podru~ju.
Odgovara li pouka znanosti o religija-
ma nu‘nim potrebama {kole, politike, re-
ligije, ona predstavlja izazov religijama ko-
je moraju prihvatiti kritike drugoga polja
znanja. Neki se me|utim boje da }e takav
predmet biti opasan za kr{}ansku religiju.
No kr{}anska posebnost nije ugro‘ena vi{e
nego je u opasnosti osobni identitet u me-
|usobnim susretima. Jednostavno, rije~ je
o kr{}anstvu u susretu s drugim na~inima
postojanja.
To je izazov za na{e dru{tvo koje mora
nau~iti ‘ivjeti s onima koji su druga~iji. To
je izazov i za {kolu ‘eli li ona da se uva‘ava
njezina humanisti~ka uloga.
To je izazov i za nastavnike, koji reli-
giozno iskustvo moraju u~initi razumlji-
vim onima koji su nereligiozni, tj. indife-
rentni, ili postkr{}ani, svjetovni pripadnici
suvremenih zapadnih dru{tava.
Nije li rije~ o borbi protiv besmisla uime
smisla koji nas nadilazi?
2. POU^AVANJE RELIGIJE U LICEJU
ILI KAKO SUDJELOVATI U
DEMOKRATSKOJ RASPRAVI
CIJELOGA DRU[TVA U POTRAZI
ZA SMISLOM
Odri~u}i se nastave o religijama, {kola
se li{ava dijela ‘ivotnog smisla.
Europske dr‘ave su to navrijeme shvati-
le i sve su, svaka na svoj na~in, otvorile o
tome raspravu. Europske zemlje kao {to su
Belgija, Njema~ka i Italija jo{ su uvijek,
pod razli~itim imenima, zadr‘ale religioznu
nastavu, barem tijekom obaveznog {kolo-
vanja. Druge, s dugom lai~kom tradicijom
– kao {to su Francuska i, u [vicarskoj, kan-
toni Neuchâtel i @eneva – odlu~ile su ponov-
no uvesti pouku o religijskome u predme-
tu povijesti. Tre}e su pak uvele nov pred-
met koji se naziva »znanost o religijama«.
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Nove su potrebe na obzorju.
U religioznim sredinama javlja se boja-
zan od pomanjkanja pomagala i religioznih
upori{ta. Nije u pitanju samo preno{enje
vjere, nego i uloga Crkve u dru{tvu.
Na politi~kom podru~ju, multikultu-
ralizam ra|a problem: ne postoji li opas-
nost da }e priznavanje razli~itih religijskih
pripadnosti postati izvorom napetosti i pre-
komjernih podjela?
Nastavnici su zabrinuti za humanisti~ki
odgoj, koji nestaje u korist interesa perfor-
mantne rentabilnosti.
Najustrajniji branitelji lai~ke {kole sve
se manje opiru nastavi o religijama, jer se
boje da }e do}i do pove}anja netolerancije
pred novim mra~nja{tvom. Religiozni plu-
ralizam eksponencijalno raste. Usporedo s
time otvara se put ksenofobiji i etnocen-
trizmu.
Lijek nije lako prona}i. Poznat nam je
strukturalni i ideolo{ki otpor »borbenih«
branitelja lai~nosti takvom pou~avanju.
Jednako su nam tako poznati i protesti
onih koji daju prednost takvom pou~ava-
nju religije u {koli koje predstavlja odre|e-
ni pravac vjerovanja, te osigurava nastavak
identifikacije adolescenata s upori{tem u
posebnoj ba{tini.
Perspektiva je u uo~avanju izazova na-
stave znanosti o religijama u suvremenom
dru{tvu i njegovoga mjesta u {koli za sve.
Teoretski, rije~ je o tome da se vjerska pou-
ka koncipira tako da ne odgovara na pita-
nje »za{to vjerovati« nego na to »{to vodi
drugoga«. Rije~ je o nastavi koja }e biti vi{e
od »povijesti religija«. Religije naime ima-
ju povijest, ali one nisu samo povijest. Po-
kre}e ih odre|ena duhovnost. Podrazumi-
jeva se odre|ena mudrost, istina, `ivotni
smisao.
Treba li pokrenuti profesore filozofije,
povijesti, zemljopisa? Mo‘e li se stvarno za-
misliti da }e nastava tako biti kompletna?
Osje}aju li se oni za to sposobnima? Jesu li
motivirani?
Treba li se odlu~iti za nov predmet koji
}e pou~avati nastavnici obrazovani u reli-
gijskim znanostima?
Odgovor se mjeri prema jednom od
izazova: pote{ko}ama adolescentova sna-
la‘enja na podru~ju glazbe, arhitekture,
umjetnosti, shva}anju okru‘enja. Nije li
izazov ve}i od ubla‘ivanja – u strogom
smislu rije~i – manjkave pouke? Je li po-
trebno samo prona}i odre|eni spomen,
o‘iviti zakr‘ljale korijene? Za brojne ado-
lescente {kola je jedino mjesto na kojemu
se mogu upoznati s religijskim tradicijama
u njihovoj kulturalnoj ulozi. Nije rije~ o
prozelitizmu, nego o preno{enju temelja
na{e judeo-kr{}anske civilizacije adolescen-
tima te o promicanju interkulturalnog i
me|ureligijskog otvaranja.
Ne bi li tako|er bilo dobro dati odgova-
raju}e mjesto pitanjima o tra‘enju smisla?
Moderna misao je zna~ajno napredovala
tvrde}i kako je mogu}e biti i moralan ~ovjek
i laik, tj. neovisan o bilo kojoj vjeroispovi-
jesti. Me|utim, pojava lai~kog morala osta-
vila je nerije{enom jednu zagonetku: pita-
nje o ‘ivotnom smislu. Egzistencijalna pi-
tanja koja razmatra religija nisu za lai~nost.
Lai~nost mora uzeti u obzir sve dimen-
zije postojanja, uklju~uju}i i duhovnu. Ka-
ko }e neki ~ovjek mo}i sebe razumjeti ako
se ne odredi s obzirom na ono {to dolazi »s
drugoga svijeta«?
S kakvim se izazovima otada su~elja-
vamo?
U~initi religiozno iskustvo razumljivim
nereligioznu ~ovjeku, tj. onomu tko je ne-
zainteresiran, postkr{}anin, svjetovni ~o-
vjek suvremenoga zapadnog dru{tva.
Religijska nekultura je u porastu. Ado-
lescenti su potpuno zbunjeni pred egzisten-
cijalnim pitanjima jer ne razumiju mnoga
na{a pomagala, slike, vrednote.
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Podatak o porastu nekulture ne oprav-
dava {kolu koja ne nastoji ispuniti tu praz-
ninu. Uloga {kole je uputiti mlade u bolje
razumijevanje svijeta koji ih okru‘uje.
Pojednostavljena informacija o religi-
jama nema smisla. Ona ne}e biti dovoljna
za ubla‘avanje zbunjenosti koja je karakte-
risti~na za na{e doba. Postoji opasnost da
pojednostavljena informacija o religijama
izazove ono {to bi se htjelo izbje}i: sinkre-
tizam, neovisno vjerovanje. Takva }e in-
formacija pomo}i da se dobiju neke spoz-
naje, ali bez duhovne dimenzije koja je bit
religije.
Religija ne slu‘i za jednostavno snala-
‘enje s obzirom na pro{lost. Ona ne slu‘i
samo za dobro snala‘enje u knji‘evnosti,
arhitekturi, glazbi, filozofiji. Ona se ukor-
jenjuje i u sada{njosti: ono {to sada ‘ivim
daje smisao onome {to sam ‘ivio ju~er.
Ono {to sada radim daje zna~enje onome
{to sam prije radio. Ja to preoblikujem da-
ju}i mu smisao.
Pouka o religioznoj ~injenici predstav-
lja i izazov za religije koje }e morati pri-
hvatiti kritiku drugog podru~ja znanja,
~injenicu da ih se »uspore|uje«. To je iza-
zov za na{e dru{tvo koje }e se morati nau~i-
ti prilagoditi razlikama. To je ujedno iza-
zov za {kolu `eli li se ona pridr`avati svoje
humanisti~ke zada}e. Nastava religijskih
znanosti zahtijeva od nastavnika znanstve-
nu osposobljenost i mudrost, podroban
opis izvora i ~injenica, intuiciju koja pro-
mi~e pristup podru~ju smisla.
Poznavanje religija ide mnogo dalje od
kulturalnog oboga}enja. To je doprinos
dru{tvenoj ulozi. Rije~ je o produbljeni-
jem na~inu razmi{ljanja o sebi kao o bi}u
koje je dio povijesti. To je du‘nost spo-
mena. Pru‘a u‘itak saznanja, rasprave,
znati‘elje, osje}aja za druge, zajedni{tva,
kolektiviteta.
Vi{e nije dovoljno prenositi neku ba{ti-
nu. Valja razumjeti da postoji vi{e na~ina
razmi{ljanja, ‘ivjeti svoju religiju ako je
netko religiozan, shvatiti da religija koju ja
prakticiram nije jedina, da postoje i druge
koje tako|er imaju odre|ene vrednote. Sve
su to ~imbenici tolerancije.
